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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Déclarée  en 1994  par  Philippe  Jambert,  cette  nouvelle  épave  a  été  expertisée  en
collaboration avec l’équipe sous-marine du musée de Bastia (F. Séfarini).  Les tessons
visibles occupent une cuvette de sable dans un important chaos de rochers. Le secteur
est couvert d’un herbier de posidonies dense. Le matériel amphorique est attribuable à
une production assez rustique de Dressel 1B avec un timbre ovale, malheureusement
illisible,  sur la  lèvre.  Majoritaires sur les  côtes provençales,  Bugho 1 est  la  première
épave de Dressel 1B signalée sur les côtes corses.
2 Situé à faible profondeur, le secteur avait été touché par le piratage. Un fragment de
bouchon  en  pouzzolane  décoré  d’un  profil  de  dauphin  complète  le  matériel
amphorique. Le reste du matériel recueilli fait songer à la proximité d ‘une zone de
cabine :  céramique commune, plomb de sonde, objets personnels (osselets,  fragment
d’un instrument de musique qui  constitue un unicum du genre,  plus  précisément il
pourrait s’agir du chevalet d’un instrument à deux cordes de type pandore). Il n’est pas
inintéressant  de  noter  la  proximité  d’un  site  antique  terrestre  où  le  matériel
amphorique était majoritaire.
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